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Why study the peripheral literature? 
• Learning research interests
• Limited budgets
• Collection expectations
Sources 
• PubMed
• SCOPUS
• Web of Science 
• BIOSIS
• CABI
Analysis of Search Results
• Export search results (PubMed)
– Spreadsheets (MS/Excel)
– RefWorks
• Analytics
– ISI (CABI/WoS/BIOSIS) - Analyze Results
– SCOPUS – Refine Results
CVM by # of articles CVM   UI  %CVM Overall
1. Biology of Reproduction  65 237 27% (5)
2. Endocrinology 44 156 28%
3. Journal of Protozoology 41 41 100%
4. Journal of Biological Chem 40 511 8%
5. Infection and Immunity 35 42 8%
6. Journal of Dairy Science 34 356 9%
7. Toxicological Sciences 30 30 100%
8. Journal of Immunology 29 57 51%
9. Appl & Environ Microbiology 28 199 14%
10. Journal of Applied Physiology 27 39 69% (30)
CVM CVM  UI %CVM
1. Journal of Protozoology 41 41 100.00%
2. Toxicological Sciences 30 30 100.00%
3. Journal of Parasitology 26 26 100.00%
4. Am J Tropical Med & Hygiene 17 17 100.00%
5. Journal of Medical Entomology 17 17 100.00%
6. Journal of Pharmaceutical Sciences 14 14 100.00%
7. Toxicologic Pathology 14 14 100.00%
8. American Journal of Pathology 12 12 100.00%
9. Experimental Parasitology 11 11 100.00%
10. Res Comm Chem Path and Pharm 11 11 100.00%
Table 3. Literature Search Service Results WOS SCOPUS PUBMED BIOSIS CABI CVM  
Biology of Reproduction   65 54 38 16 38 65
Endocrinology 44 31 22 16 13 44
Journal of Protozoology  41 14 13 8 3 41
Journal of Biological Chemistry   37 54 40 26 27 54
Infection and Immunity 35 20 14 9 8 35
Journal of Dairy Science  34 10 4 4 5 34
Toxicological Sciences  22 30 12 8 2 30
Journal of Immunology 29 9 7 4 0 29
Potential Benefits
• Collection Precision
• Identifying Local Trends
• Anticipating Needs 
• Cooperative Collection Development
• Improved Resource Sharing
Next Steps
• Citation analysis
• Expand the study partners
– Other  specialized medical libraries
– CIC Institutions
• CVM Library Collections at Ohio State, Purdue, Michigan 
State, Wisconsin, Minnesota 
– CVM Libraries in North America
– Worldwide
